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La designaeión hecha por el monarca a favor de don Dámaso 
Berenguer encargándole de formar gobierno ha sido muy bien 
•': - ^ acogida por caracterizados políticos — 
La dimisión en pleno del Gobierno de la Dictadura. - E l general Berenguer encargado de formar 
Gobierno. - Las primeras gestiones. - ^Seguimos sin uovedad». - Una carta del general Primo de 
Rivera para el general Berenguer. - E l conde de la Moriera, ferviente ministerial. - Varias reu-
«innes en el ministerio del Ejército. - Una entrevista cordial. - Conversaciones telefónicas. - Los 
cotizan».-La última nota del marques de Estella. - Palabras del general 
n z z z z i Berenguer. - Ultima hora. • — 
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HORAS 
DE EXPECTACIÓN 
Tantos y tan voluminosos y tras-
cendentales fueron los rumores, 
que a Teruel como sin duda á los 
rincones más apartados de Espa-
ña habían llegado antes y después 
de la sensacional nota—consulta • 
del general Primo de Rivera, qúe^ 
puede afirmarse, sin temor a 
equivocación que toda España ha 
vivido momentos, horas de gran 
ansiedad. 
Sin duda que habrán sido mu-
chos más los bulos intencionados 
y las arbitrarias fantasías que los 
rumores más o menos bien orien-
tados durante las ú l t imas setenta 
y dos horas; pero la propia nota 
del dictador, dada a la Prensa por 
iniciativa y bajo la responsabili-
dad exclusivas del general, ya 
señalaba con toda franqueza la 
írravedad del momento, lo cual, 
si pudo ser necesario para ver de 
despejar el camino y acabar de 
una vez con tan angustiosa situa-
ción, sirvió fatalmente para dar 
visos de verosimilitud a verdade-
ros absurdosv siquiera lo fuesen 
Por su falta de fundamento en 1-a 
realidad. 
IJA EXPECTACIÓN 
DECRECE 
Anoche, antes de cerrar nues-
^ edición, celebramos una se-
•Sunda conferencia con nuestra 
|eucia informativa de Madrid. 
La so luc ión-nos d i jo-puede 
do n nUeV0 CTObierno Presidi-
r e c i ^ ) 0' P o r á m e n o s , é s t eha -
bierno encar^0 ^ r m a r Go-
¿V-^0*11 nombr.es - Pregun-. 
Si. Estantes 
«uest 
como 
foment ^861"^1"-^6 en e?tos 
^mbreJ58 68 aventurado ' 
inicia CUando aun no se 
ra^maSr oUlera .gestiones pa-
0ri0s com encia t e rminó dan-
mo casi s ^ u r a la solu-
j clón Berenguer, a pesar de que 
j todavía el general Primo de Ri -
¡ vera no había asistido al acto de 
I que h a b l ó antes de acudir al con-
sejo. Ese acto creemos que no 
era otro que i r a Palacio a pre-
sentar al rey la dimisión del Go-
bierno en pleno. 
. nos c o n t e s t ó 
pei0co ia de información. 
nos hj2mo, usted comprende rá 
NO LA PUDIMOS DAR 
NOTICIA 
L a casi segufidad de la solu-
ción Berenguer se convir t ió para 
nosotros en seguridad absoluta, 
por el tono con qüe , aun dentro 
de ciertas reservas, nos fué tras-
mitida la noticia. 
Consultada su publicación con 
la Censura, ésta juzgó convenien-
te no autorizarla por la gravedad 
de las circunstancias y por no 
constar aquella solución de una 
manera indubitable. 
LA DIMISION DEL GO-
BIERNO EN PLENO 
Depositado en Madrid anoche, 
a las once, recibimos el siguiente 
telegrama: 
(Urgente.) 
A l salir esta noche de Palacio 
el m a r q u é s de Estella, dijo a los 
periodistas: ' 
El rey me ha aceptado la dimi-
sión del Gobierno en pleno, ha-
biendo encargado de formar Go-
biernò al'general Berenguer. 
LOS ACTOS DE ANOCHE 
Y LAS GESTIONES DE 
ESTA: MAÑANA 
Madrid, 29.—Ceica de las once, 
lie gó anoche al ministerio del 
Ejérci to el general Primo de Ri-
vera. 
, Después llegaron los generales 
Berenguer y Mar t ínez Anido . 
I Di jo el expresidente que, des-
pués de cumpli r con su deber, se 
dedicaría a la vida del campo, a 
montar á caballo y a descansar. 
A l general Berenguer acompa-
.ñaba su hermano don Luis , ,t • 
! ' c tres generales cejebraron 
luna :oni encia en el despacho 
donde ya aguardaba el m a r q u é s 
de Estella. 
A la salida, cerca de las doce, 
E l Gran Premio 
Notic iás recibidas de Barcelona 
hacen saber que el Comi té de la 
Exposic ión Internacional de aque-
lla capital, ha acordado por una-
nimidad conceder el Gran Premio 
a BODEGAS F R A N C O ESPA-
Ñ O L A S , de Logroño , por su ela-
borac ión de vinos finos de Rioja. 
el general Berenguer, que salió 
solo, dijo: 
Hemos celebrado una entrevis-
ta como de compañeros , muy cor-
dia l , por lo que salgo muy satis-
fecho. 
Ya me he enterado de todo. 
Tengo un mapa de cosas, pero 
todavía no hay nada en concre-
to». 
E l general Berenguer volvió a 
entrar en el despacho, por acce-
der a dejarse retratar con el mar-
qués de Estella y el general Mar-
tínez Anido. 
A l salir de nuevo, dijo: 
Ahora me voy a descansar, y 
a d e m á s en m i casa me están es 
perando. 
. Mañana acud i ré , según ya les 
he dicho, a Palacio, para dar 
cuenta al rey de mis gestiones.» 
En el ministerio hubo gran ani-
mac ión , habiendo acudido allí 
muchas personas que fueron reci-
bidas por el general Primo de Ri -
vera. 
UNA MANIFESTACIÓN 
DEL CONDE DE 
ROMANONES 
Madrid, 29.—Anoche mismo, el 
conde de Romanones fué visitado 
por varios periodistas, a quienes 
dijo: 
«Estoy satisfecho. 
Ci eo que este acto del rey afian-
za rá todos los sentimientos mo-
ná rqu icos , porque se ha evitado 
que se evacuen las consultas que 
oficialmente no podían hacerse. 
En cuanto al general Beren 
guer, me parece el m á s indicado. 
No hay que olvidar n i su histo-
ria mil i tar , n i que es el hombre 
del castillo de Guadalupe. 
Es el pr imer paso hacia la nor-
malidad y hay que dar . muchos 
para llegar a ella.» 
pegun tado si dar ía a lgún mi 
nistro, contes tó : 
«No es ocasión de hablar de eso. 
Esto de los partidos ha de cam-
Carbón mineral superior 
Precie en liocaiiiii, ¡0 pesetas l i e » , telo en Te-
rne l j . DeiztenelaiiasenifleleDie.Mlle precios. 
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biar, porque no se puede volver 
al l2 de septiembre; pero nadie 
puede negar su colaboración a 
quien va a sacrificarse, porque e s / 
un sacrificio muy grande el que 
aceptan. 
El rey ha salvado al ejérci to, y 
como sin ejército no se puede go-. 
bernar, hemos de alegrarnos to-
dos cómo españoles y como mo-
nárqu icos de que el rey haya sa-
bido recoger los latidos de la opi -
nión.» 
LAS GESTIONES DE 
ESTA MAÑANA 
SEGUIMOS SIN N O V E D A D 
Madrid, 29.—Esta mañana a las 
once, al salir de su casa el gene-
ral Berenguer, fué abordado por 
los numerosos periodistas que le 
aguardaban. 
El general les dijo: Seguimos 
sin novedad, señores . 
Alhora mismo me dir i jo a* Pala-
cio, por que teniendo que realizar 
algunas gestiones, desde allí mis-
mo me será más fácil iniciarlas. 
No puedo ahora decirles m á s . 
No olviden ustedes que todavía 
no soy m á s que el comandante 
general de Alabarderos. 
AL LLEGAR A PALACIO 
Madrid, 2 9 . - E r a n las 11 y diez 
minutos cuando el general Beren-
guer llegaba a Palacio a c o m p a ñ a -
do de su hermano don Luis y su 
ayudante. > 
Inmediatamente fué saludado e 
interrogado por los periodistas. 
Nada nuevo—les manifestó— 
puedo decir a ustedes, pues aun-
que he realizado algunas gestio-
nes, todavía no he recibido con-
tes tac ión. 
, Hay que tener en cuenta que 
muchos de los consultados no se 
encuentran en Madrid. 
Hasta las cinco o las seis de l a 
tarde no me será posible decirles 
nada concreto. 
L a m e n t o — a ñ a d i ó el general— 
esta*nueva defraudación. Pero no 
es posible precipitar los aconte-
cimientos. Hay que dar tiempo al 
tiempo. 
Y sin añadi r nada m á s , en t ró 
en el ascensor para subir a la cá-
mara regia. 
Continúa esta información 
en quinta plana. 
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HAY EN BARCELONA MILLARES 
NAS QUE HAN EMPEZADO A 
DE PERBO 
JUGAR 
A LA LOTERIA C1ON VENTAJA 
fija; pero no hay duda de que me-
jor cuenta tiene probar si se repi-
te la jugada, contando con estos 
precedentes, que jugar a un nú-
mero cualquiera del montón . 
He aquí , observado por el señor 
Serra un n ú m e r o que tenía el ca-
pricho de salir en los sorteos ex-
traordinarios de 10 de abri l . Por 
lo visto, un n ú m e r o enamorado 
de la primavera. 
Los principales núcleos 
se forman en los Bancos 
y oficinas. - Y se basan 
en el cálculo de proba-
bilidades : : : : : : : : 
Aunque parezca mentira, en 
Barcelona, hay gente, mucha gen-
te que se dedica a jugar a la Lo-
ter ía con ventaja. Esto, dicho así , 
de pronto, sin Más explicaciones, 
parece hasta pecaminoso. ¿Jugar 
con ventaja contra el Estado? Sí , 
se juega contra el Estado con a l -
gunas ventajillas, ya que el Esta-
do tiene tantas contra nosotros 
en la Casa de la Moneda. La his-
torieta es divertida y la vamos a 
referir. 
Dot i Antonio Serra, agente de 
Seguros, es el inventor del proce-
dimiento. Para dar con él ha ne-
cesitado m á s de veinte años de 
estudios. Y de estudios incesantes 
y pesadís :mos . Después de cada 
sorteo, el señor Serra coge la lista 
oficial y va encasillando n ú m e r o s 
y deduciendo las probabilidades 
que tiene para salir cada una de renta sorteos seguidos. En el peor 
las bolas encerradas en los bom- de los casos no se pierde un céri. 
bos de la timba nacional. j titno> Sí se tiene Sliertet y scae» 
Sólo consagrando una parte j un gordo en alguno de los n ú m e , 
ros jugados, se hace uno rico. Es 
decir: la ventaja consiste en que 
otros se la pnd ié r amos explicar • 
. I T - , r* - .. C ^ ^ . - . . h a l l sencillamente! El señor Serra ha 
elaborado, en largas horas-en 
años de trabajo incesante—las ta-
blas correspondientes. Unas ta-
blas con casilleros y con distribu, 
clones concienzudas de premios y 
de números . Tan bellas—con esa 
belleza d f lo categórico que tiene 
doña Exactitud—como las mis-
mas tablas de logaritmos. Pero 
sencillas, después de todo, para el 
que guste de la Loter ía . 
En los talleres gráficos de Fe l íu 
en Barcelona, las aca-
de editar. Los primeros cu-
riosos han sido, naturalmente, los 
empleados de los Bancos y ofici-
nas, amigos en t rañab les de los 
números . V muy lógico han de-
bido de ver el cálculo porque sa-
bemos que se han organizado ya 
varios grupos de diez, para rega-
al Estado las ventajillas 
j y Susana, 
•ban 
FÉLIX CENTENO. 
{Reproducción reservada). 
Pero entremos en ef aspecto 
trascendentral del aspnto. Hemos jtearle 
dicho que eii Barcelona es tá j u - qUe) hasta ahora acaparaba él con 
gando mucha gente con ventaja egoísmo, 
por el procedimiento del señor | 
Serra. Y lo apuntado no pasa de j 
lo anecdót ico. Se c o m p r é n d e r á | 
que hay algo más fundamental, | 
cuando millares de personas aso- i 
ciadas, en pequeños grupos, están i 
dándole tironciios a la suerte. I 
En efecto, basándose e n e l 
cálculo de probabilidades, el se-
ñor Serra ha llegado a deducir ¡ 
una ingeniosa combinac ión , se-1 
g ú n la cual, se arriesga un peque-
ñ o capital jugando durante cua-
considerable de su vida le ha sido 
posible llegar a un ordenac ión 
absoluta. «Es infalible m i método 
de juego—dice él—si con pruden-
cia se escoge el n ú m e r o que va 
uno a jugar» . Porque ésa es otra 
cuest ión en la que no hemos repa-
rado los jugadores. Los n ú m e r o s 
no son iguales. No valen capri-
c h o s por los capicúas , ni por 
los que suman trece, n i por el 
trece mil lar . Caprichitos, n o . 
Ciencia, ciencia numér i ca . Para 
el señor Serra los n ú m e r o s m á s 
bonitos son los que salen con m á s 
frecuencia. (¡Y para todo el mun-
do!—dirá usted, lector). Sí, sí se-
ñ o r . Para todo el mundo. Sólo 
que todo el mundo no sabe cuales 
son los que tienen esta costumbre 
de asomarse a la boca del bombo, 
ni sabe tampoco qué hábitos tiene 
cada uno. Porque cada n ú m e r o , 
como cada persona, como el azar 
—su padre—es caprichoso y sale 
en determinadas condiciones. E l 
propio señor" Serra, que puede 
referir innumerables historias de 
n ú m e r o s afortunados, nos lo va a 
contar: 
* 
* * 
—Hay n ú m e r o s que tienen la 
costumbre de salir en los sorteos 
de dos duros, otros en los de cin-
co pesetas y otros en los de tres. 
Se di rá que son puras casualida-
des; pero yo sigo notando, a tra-
v é s de los años , que esas casuali-
dades persisten. Y si no, vean 
una muy singular: el n ú m . 11.847 
salía en los sorteos extraordina-
rios del 10 de abril (antes se cele-
braba en esa fecha el que hoy se 
celebra el 11). En 1906 salió pre-
miado y volvió a salir en igual 
fecha en los años 1908, 1909, 1910 
y 1911. Cuatro años seguidos pre-
cisamente en la misma fecha. Cla-
ro es tá que eso no es una regla 
a la larga—la larga no son m á s 
que cuarenta sorteos—no se pue-
de perder. A l finalizar este plazo 
se encon t ra rá uno, en el peor de 
los casos, con la misma bolsa que 
tenía cuando empezó a jugar. 
. Claro es que el lector adver t i rá , 
ahora, una emisión. Bien ¿y qué 
combinación en esa? j A h , si nos-
Agricultores 
V E N D O Plantones chopos a 30 
c é n t i m o s en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país , inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipir igal lo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara , y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, & . 
Dos carros de una y cuatro caba-
l ler ías , una máqu ina segadora 
atadora casi nuevos, dar ía a pla-
zos. Compro camión dos ' í i*a-
das, seminuevo, inúti l ofertas 
muy deteriorados. 
P E D I R D E T A L L E S : Espa i t e r í a 
«LA L A B R A D O R A » , EUGENIO 
M U Ñ O Z . — T E R U E L . 
DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS 
IRROMPIBLES DE A C E R O (Metal Wipla). 
Oro y PLATINO 
1 V 1 . V I L · L E I X 
Consulta 
Consulta 
en Teruel: 
en Valencia: Pí y Margal l , 27. 
ODOINT'. 03LOC3-0 
viernes y sábados . Hotel Turia. 
y 
C A M I S E R Í A F I N A - éSk 
EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ HMDi 11 
•a...-. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Regresado da su vacación rein-
tegróse a cu cargo el inspector de 
Escuelas don Cir íaco \ Huerta. 
Há sido clausurada la escuela 
de n iños de Caudé por no reunir 
el local condiciones de seguridad. 
Se posesionaron, con carác te r 
interino, de las escuelas de U t r i -
llas y Mosqueruela, los maestros 
d o n j u á n Francisco Esteban y don 
Bienvenido Apar ic io . 
El alcalde de Allepuz comunica 
a esta Sección la te rminac ión de 
las obras del nuevo local escuela 
para niñas . 
A N U N C I O 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
VIÏEIIQ DE GIIOPOS 
CflNHDIENSES Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0*30 uno. 
« de 2<50 a 3 « « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS GUfl DflRKHMH 
Informes personales 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
Los organismos 
provinciales de 
Pósitos 
Por una Real orden del Ministe-
r io de Hacienda se dispone se 
conceda toda clase de asistencia 
a los organismos provinciales de 
Pósi tos , por las Delegaciones de 
Hacienda, facil i tándoles los datos 
que soliciten y precisen para cali-
ficar a los Ayuntamientos de r i -
queza exclusiva o preponderante-
mente agr ícola . 
Fábrica de velas de cera a vapor 
i . i———agggg^^—tj JMLÍÍwui iM»J i~IT^"w i 
PRECIOS PARA PEDIDOS MINIMOS DE 25 KiLOS 
Kilo Máxima (cera pura) 
Notabilc 
Iluminación 
5 pesetas 
4 
2*25 . 
MENOR CANTIDAD, 25 CENTIMOS DE AUMENTO POR K!LO 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
durac ión . Contratos especiales según la importancia del pedido. 
Lorenzo Muñoz 
res^ vacj( 
en íoda España y Extranjero 
Certificación d¿ Penales y 
ma voluntad en 24 ^oras -
cas. Paícníes.—Compra-
HiPoíecas 
Már. 
venta de fincas rús l icas í 
6 por 100 anual.— Cu 
ío de 'exhortes.-Casa | 
en 1908.-Director: Ampq¡0 J 
donez, Preciados, 64, Madrid 
E C O S ^ T A ÜJfc £ N O S 
La propiedad de la plaza de^ 
Vos de Huelva ha hecho puDiicas 
las condicianes mínimas en QUÇ 
vender ía el edificio. 
Puede adquirirse por sesenta 
m i l duros, pudiendo pagarlos en 
diez anualidades. 
En Perp iñán ha terminado el 
Congreso de la Federación deso-
ciedades taurinas de Francia r 
Argelia. 
Asistieron representacionesé 
doce sociedades y en la reunic 
fueron tratados diversos asante 
taurinos. 
E l Congreso aprobó un 
en pro del mantenimiento delá 
libertad meridional, es decir,!• 
autorización para celebrar coni 
das de muerte. 
Los planes de Dominguín: 
La corrida del Corpus en Tú 
do con Vi l la l t a , Cagancho, Fél 
y Armil l i ta-chico con toros» 
designados a ú n . 
Las corridas de feria en Lat 
ruña: día 3 de agosto, hispan 
americana con cuatro toros/ 
Piedras Negras y cuatro de^j 
del Castillo para Márquez " 
cial, Gitanil lo y Barrera; eí 
segunda toreará Villalta y' 
cera, cuyos matadores no 
determinados, será corrida^ 
curso de seis ganaderías ca' 
llanas. 
ZOQUETÍLL0' 
29 ei 
I « l i D l i l i l í , 
1 n g p i a s ü 
! COSECHA 1)K ^ 1 
. gita 
Datos recogidos en ' ^ 
teorológica de esta cap' 
Máxima de ayer, 5 
Mínima de hoy, 
Viento reinante, N· ^ q . 
Presión atmosférica. ^ 
Recorrido de! viento, 
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N O U S T R I A S T F I N A N Z A S 
D I V U L G A C I O N E S E N O L O G I C A S 
U fermentación supercnatro ç la fermentación continua 
Dos tenias ocupan en estos mo-
mentos la atención dé todos a los 
que, directa O indirectamente, 
afectan las cuestiones vit iviníco-
las. Uno de ellos, de carác te r eco-
nómico, es, desgraciadamente, 
viejo: la crisis de precios y de 
mercado. Las noticias de modifi-
caciones en la legislación referen-
te a la importación de vinos en 
Francia, han llevado la alarma al 
que pudiéramos llamar «corro v i -
tícola», que acentúa su pesimis-
mo. Los vitívinicultoi es han acu-
dido a los Poderes públicos en de-
manda de soluciones, que ser ían, 
sin duda alguna, eficaces, pero no 
hasta el punto de sustituir a po-
tentes organizaciones de los ele-
mentos interesados. Y hay que 
confesar que si estas organizacio-
nes existen, no han logrado aún 
la difusión general, la unanimidad 
que es hoy absolutamente indis-
pensable. 
No pretendemos hablar, una 
vez más, de nuestro punto de vis-
ta sobre la crisis vinícola, y nos 
limitamos a aconsejar a los pro-
ductores la mayor serenidad ante 
las circunstancias, serenidad que 
debe traducirse en una resistencia 
a ceder partidas a precios viles, 
no dejándose influir por rumores 
que pueden proceder de elemen-
tos extranjeros interesados y en 
trabajar para que se logren total-
mente en plazo breve las grandes 
asociaciones españo 'as de v i t i cu l -
tores y de comerciantes de vinos. 
El segundo tema, al que hemos 
de referirnos en este ar t ículo , es 
carácter técnico, y no podemos 
menos de felicitarnos de que haya 
smo ^scitado, porque se trata de 
meJorar la fermentación de los 
mostos, la fase más interesante y 
ecisiva Para la elaboración. 
Un eminente enólogo francéS5 
^ . S e m i c h ó n , ha tratado en el 
^ngreso Internacional de la V i -
u J , d e l vino» recientemente cele-
2fó0enBarce lona ,de la fe rmen-
(en n ^ llama fiSUPerquatre» 
pues de haber escrito intere-
asum trabaj0S Sobre el m i s ^ 
parvindiversasrevistasde m 
nión mportancia de la reu" 
cend.V1116 nos referimos, la trág. 
ble a^Cla(Íeltema> la indiscuti-
cr.0ridad Ponente Y hasta 
m l t C l 6 n ^ ex t r an j e ro , y par-
•^orecL ntede ^ n c é s , han fa-
0 extraor#nariamente la 
fià, fn n, de su Potencia en Espa-
^ t i j r ^ noábnr i áan los in-
^ o r e s originales, n i los que 
beben en otras fuentes diferentes 
a las de la ciencia gala. 
Creemos que los lectores en 
g e n e r a l acogerán con gusto 
Una divulgación del mé todo de 
fermentación preconizado p o r 
M r . Semichón y nos pe rmi t i r án 
que tratemos de precisar el valor 
que tal método puede tener para 
nuestra industria enológica; pero 
para hacernos comprender por to-
dos prec isa rán unas cons iderac ió -
nes previas. 
La fermentación espontánea de 
los mostos de uva es un fenómeno 
muy complejo, y seguramente su 
desarrollo ño es idéntico en las 
distintas zonas vi t ícolas n i en las 
va r i ad í s imas elaboraciones de los 
diferentes tipos de vino, aun den-
tro de una comarca dada. 
De n ingún modo puede imagi-
narse mejor, n i m á s provechosa-
mente, un bodeguero la fermenta-
ción de sus mostos que suponién-
dola como una lucha entre varia-
dís imos microi ganismos que tra-
tan de utilizar para su alimenta-
ción la sustancias contenidas en 
el mosto, especialmente los azú 
cares: en los casos normales el 
combate es desigual y pronto se: 
decide a favor, casi exclusiva-
mente, de los microbios llamados 
«levaduras», porque ellas son las 
que viven mejor en un líquido al-
go ácido y rico en azúcar , como 
el jugo de la uva, y porque, ade-
más , estas levaduras producen 
desde el primer momento alcohol 
que es, aun en dosis pequeñas , un 
veneno para los demás microbios 
enemigos de aquél las . 
El bodeguero, consciente o in-
conscientemente, toma parte en 
la lucha favoreciendo a las leva-
duras con la sulfitación de los 
mostos o azufrado de los envases, 
con la corrección de la acidez, con 
la vigilancia de la temperatura 
del local y de la primera época de 
la elaboración; de este modo difi-
culta la mult ipl icación de los m i -
crobios, a los que consideramos 
perjudiciales, mientras que cree 
incesantemente el ejérci to de 
nuestros aliados, las levaduras, y 
su actividad. 
Siguiendo el bélico s ímil , el bo-
deguero no debe permanecer neu-
tral en esta guerra, cuyos prosai-
cos motivos son tan semejantes a 
los de muchas que provoca la hu-
mana ambición, con la ventaja. 
« E l Financiero 
He aquí el sumario del nú-
mero 1504 de esta importan-
te revista semanal en Madrid 
correspondiente al día 24 de 
Enero de 1930. 
Cambio, circulación y crédito: Los 
imponderables, por J. G. Ceballos Ta-
rasí. 
Los Gobiernos y los Bancos centra-
les, por Gilbert C Layton. 
Previsión: El Banco vitalicio de Es-
paña y Covadonga ¿son compañía. 
espilL oles?, por Máximo D'Oyareide 
Notas varias. 
EJ Banco Español de Crédito en 
1928-29: Juntas generales ordinaria y 
extraordinaria celebradas el 12 de 
diciembre de 1929: Discurso del pre-
sidente del Consejo de Administrá-
cón, excelentísimo señor Marqués da 
Cortina. Memoria del ejercicio 1928-29 
Acuerdos de la junta general. Balan-
ces generales de 1927-28,y 1928-29. Re-
sumen de la cuenta de ganancias y 
pérdidas. Dictamen del censor. Memo 
ria de la junta general extraordinaria 
Acuerdo. Dictamen de Administra-
ción. 313 Sucursales. Operaciones del 
Banco Español de Crédito. 
Avisos oficiales. 
Suscripción pública de 104.000 bo-
nos Exposición Internacional al 6 por 
IQQ^  ; _ • .^^J JM 
tfolsa de Madrid, por J. G. Aguirre 
Ceballos. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B Ro 
dés. 
Suscripción pública da IOO.QOO obli-
gaciones de C00 pesetas de la Confe-
deración Sindical Hidrográfica del 
Ebro. 
Bolsas extranjeras. 
Süplemanto de cotizaeiones bürsa-
iles españolas y extranjeras y sorteos 
y amortizaciones, dividendos y cupo-
nes, juntas generales de compañía. 
Notas financierab y mercantiles: 
Impresiones de la semana: Hacienda 
y Economía. Notas varías. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
tLa ley francesa sobre los vinos por 
E. Martín Rozalem. Mercados nacio-
nales y extranjeros, por F. León y 
Sánchez. Notas varias. 
Ingeniería e industria: Notas varias 
Minería y Metalurgia: Sobre Minería 
Paradojas, por M. Fernández Balbues 
na. Notas varia?: 
Ferrocarriles: Notas varias. 
Navegación y Construcciones nava-
les: Paz, paz y paz por Angel B. Sanz. 
Lo semana naval internacional, |Mer-
cado de fletes. Notas varias. 
Pesca y Conservas; La exportación 
de conservas de pescados, por Angel 
Bernárdez. La pesca en España. La 
pesca en el Extranjero. Información 
general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos co-
merciales: La denominada «tregua» 
aduanera». Notas varias. 
Bibiografía. Balances: Banco de 
Aragén. Banco de España. 
para los microbios, de que ellos 
no saben encubrir h ipóc r i t amen te 
la finalidad perseguida con altiso-
nantes palabras. 
Pero no todas las levaduras, 
nuestros amigos, son igualmente 
recomendables, y entre ellas en-
cuentra, el que las estudia pacien-
temente, muchas especies y razas 
de comportamiento muy distinto. 
Las hay que producen poco alco-
hol, bastantes ácidos volát i les y 
aromas peculiares, gratos o des-
agradables; algunas paralizan su 
actividad en cuanto el grado al-
cohólico se eleva un poco; otras 
son susceptibles de producir y to-
lerar dosis de alcohol verdadera-
mente enormes, y de és tas po-
d r í amos encontrar razas insupe-
rables en España tp(l); levaduras 
hay habituadas a fermentar mos-
tos m á s o menos ác idos , que tole-
ran temperaturas extremas que 
para l izar ían a otras especies o ra-
zas de fermentos a lcohól icos . . . 
etc., y , sobre todo ello, compli-
cando aún m á s el fenómeno de la 
fe rmentac ión , tan sencillo para el 
que no le observa de cerca, todas 
las levaduras poseen en mayor o 
menor grado un poder de habi-
tuación, pod r í amos decir de acli-
matación, que les permite tolerar 
condiciones desfavorables, siem-
pre que és tas se produzcan gra-
dualmente, del mismo modo que 
un hombre puede habituarse a las 
inclemencias del tiempo y a p r i -
vaciones que acabar ían con el 
que no es tá acostumbrado a so-
portarlas. 4 
Finalmente,, la cantidad de al-
cohol formado por las levaduras, 
como arma de defensa propia, lle-
ga a ser tan elevada, que intoxica 
a las mismas levadura que le pro-
dujeron y la ac^vidad de las mis-
mas primero disminuye y luego 
queda paralizada, si antes Jno lo 
fué por obra voluntaria o involun-
taria del bodeguero, y el vino, 
seco, abocado o ckilce, se aclara 
lentamente. 
No termisa aquí la acción de 
los microbios; pero ni podemos 
n i queremos entrar ahora en los 
fenómenos que en el vino ocurren 
después de terminar aparente-
mente la fe rmentac ión . 
L a comparac ión vulgar, pero 
no inexacta, que nos ha guiado 
hasta aquí , 'nos a y u d a r á a com-
prender la enorme util idad prác-
(1) El que suscribe ha logrado en 
cierta ocasión obtener un vino seco 
absolutamente natural, sin adición 
alguna de alcohol, de 18 por 6. 
tica que puede tener el estudio 
detallado y científico de los m i -
crobios que intervienen en la fer-
mentac ión «de cada tipo de vino» 
y «en cada región» y de la influen-
cia que cada uno de aquél los tiene 
en la calidad de los caldos obteni-
dos. No hace falta encarecer la 
dificultad de estos es tud íos ;3pero 
ella no disculpa a los técnicos de 
llevarlos a cabo. Y avancemos 
que hasta el día son muy escasos 
los intentos medianamente logra-
dos en ese fructífero camino. 
Hay quien se conforma con ge-
neralizar, a veces sin e s c r ú p u l o s 
n i distingos, estudios incompletos 
y evidentemente no generalizi-
bles a todos los casos, aunque 
quizás lo sean a muchos. Y así se 
supone que en el comienzo de la 
fermentación predominan levadu-
ras (llamadas «apiculadas» por los 
microbiólogos) que producen y 
toleran muy poco alcohol (ciertas 
razas sólo cuatro o cinco grados, 
otras menos, algunas más) , y 
pronto ven paralizada su ac t iv i -
dad; a estas levaduras a c o m p a ñ a n 
otras muy variadas (entre ellas 
las Tórulas) , que alguaos autores 
agrupan, con un cri terio m u y 
poco científico, bajo el caprichoso 
nombre de « l evadu ra s salvajes»; 
la tolerancia para el alcohol es, 
naturalmente, muy diversa entre 
estas levaduras. Algunas «leva-
duras apiculadas» producen bas-
tante acidez volát i l , y a ellas y a 
¡as « levaduras salvajes» se les 
atribuyen la producción de aror 
mas y aun de aromas y gastos 
pronunciados y ca rac te r í s t i cos , 
no siempre gratos. 
No es ocasión de detallar alguT-
nos incompletos trabajos rea l iz i -
dos por el autor de este a r t ícu lo , 
ni aun otros mejor logrados de 
otros investigadores sobre mostos 
de determinadas comarcas; nos 
basta señalar que estos estudios 
d e m o s t r a r í a n d o c u m e n t á l m e n t e 
muchos de los puntos expuestos, 
y más aún las salvedades y repa-
ros que deben hacerse a toda ge-
neralización excesiva al hablar de 
fermentaciones espontáneas de 
mostos de uva (1). Pero a faita de 
(1) Por ejemplo: en ninguna de las 
numerosas fermentaciones que hemos 
estudiado en la bodega del Instituto 
Agrícola de Alfonso XII (Moncloa), 
hemos visto predominar, en ningún 
momento, a las levaduras apiculadas. 
éstas fueron siempre escasísimas y di-* 
fíciles de aislar, por su pequeño nú-
mero. Y esto ocurrió aun en los casos 
de fermentación absolutamente es-
pontáneas, sin sulfitación ni correc-
ción alguna en el mosto. 
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cuero de 
suficientes d a t o s , supongamos 
cierta en la mdyor ía de los casos, 
la in te rvención de levaduras, de 
las que muchas son paralizadas 
por pequeñas dosis de alcohol, 
mientras que se mult ipl ican cada 
vez más y predominan (alcanzan-
do en ciertas ocasiones la exclu-
sividad práctica) las levaduras 
que producen y toleran mayores 
cantidades de alcohol; estas úl t i -
mas levaduras pertenecen casi 
s i ç m p r e , en los mostos de uva, 
al grupo llamado de «levaduras 
elípticas.» 
Las mejores «levaduras elípti 
cas», las m á s activas, las más 
adaptadas y las que producen y 
toleran más alcohol, se rán los 
«soldados» que debe r í amos elegir 
para q u e conquisten nuestros 
mostos, o, al menos, «los destina-
Las fiebres en Teruel 
El estado sanitario 
de la población 
Con frecuencia para la Prensa 
local, es tema obligado tratar de 
las fiebres en Teruel procurando 
indagar la causa de ellas o los me-
dios para combatirlas. Noble pero 
estéril misión la que se impuso, 
pues no desaparecen los casos de 
Parat í f icas y Tíficas que azotan a 
Teruel, y lo que es m á s cierto, le 
segui rán azotando durante mucho 
tiempo apesar de la lucha contra 
la enfermedad, hasta que tenga-
mos agua pura para los usos do-
més t i cos . « 
Sentido este principio bás ico , 
j Debo decir, y hablo en nombre de 
dos a convertirse en vinos comu- todos los m é i i c o s turolenses, que 
nes de pasto o para mezclas, y , | hoy eXistea en la Ciudad,cincuen-
sobre todo, los más 'déb i l e s y los ta casos de Tíficas o paratíf icas, 
m á s ricos en azúcar» . \ b .nig-nos en su mayor ía , disemi-
A su tiempo pretendemos just i - |nados en todos los sectores de la 
fiçar estas ú l t imas afirmaciones, población y clases sociales, lo que 
e indiquemos ahora que puede 
procurarse el predominio de las 
mejores levaduras mediante el 
empleo de los pies de cuba, la 
ut i l ización de levaduras seleccio-
nadas* la fe rmentac ión continua 
indica la difusión del germen. La 
crifra es- pequeña habida cuenta 
del n ú m e r o de habitantes y que 
en otras épocas de mayor difusión 
de la enfermedad, tales como el 
verano y otofío, solo en años an-
y la «fermentación supercua t ro» ; teriores, el 1923 hubo al rededor 
en 1^ mayor parte de los casos a | de doscientos casos. Y finalmen-
estas prác t icas a c o m p a ñ a la sul-
fitación juiciosa de los mostos, de 
la que alguien ha dicho, con ra-
zón, que es el mayor progreso 
enológico realizado en los úl t imos 
cincuenta años . 
Y para no abusar m á s de la pa-
ciencia del lector, aplazamos para 
un segundo y ú l t imo ar t ículo el 
tratar de la apl icación de cada 
te que por mucho que luchemos 
contra la enfermedad y en esa l u -
cha nos ayuden como tienen el 
deber de hacerlo, los familiares, 
los maestros, las autoridades etc, 
seguiremos teniendo FIEBRES 
en Teruel, como las hay en todas 
las poblaciones españolas , en las 
cuales se lucha contra ellas, como 
en Teruel, con todos los medios 
uno de los mé todos de fermenta-! que la ciencia aconseja Purifica 
c ión .que acabamos de enumerar,1 cióa del agua, aislamiento del en 
y especialmente de la del pro 
puesto por M r . Semichon. 
JUAN M A R C I L L A . 
(Ingeniero agrónomo.) 
S ü « C E S O S 
Detención 
Por la Guardia c iv i l de V i l l e l 
han sido detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado de Ins-
t rucc ión de Teruel los vecinos, de 
Vil lastar Santiago Atienza Cor-
i fermo, vacunaciones preventivas, 
por vía oral o por inyección, des-
infección de ropas, habi tación y 
deyecciones. 
Esta af i rmación asus ta rá tal 
vez al lector que c reerá que l u -
chamos con l o imposible, nada 
m á s lejos de la verdad. Es un 
principio higiénico que debe gra-
barse hondamente, el que afirma 
que prevenir es curar, y en este 
sentido es como habla el que sus-
cribe y repite que lo hace en 
nombre de los médidos de esta, ba lán , de 22 años , y Luis V i l l a -
rroya S imón , de 20, por intentar 
contra el honor de una joven, su-: que reunidos hoy, han acordado 
ceso del que dimos cuenta opor-1 redoblar la vigilancia y asiduidad 
tunamente. ' y ponerse al lado de las autorida-
des para ayudarlas en la desapa-
rición de estas fiebres, que por 
padecerse en Teruel, parecen un 
menosprecio a la ciudad y son 
causa de que se nos lleve de Ceca 
a la M i c a como si fuéramos una 
excepción lamentaole en cuanto 
a Higiene pública o social se re-
f ie re . 
Hay casos de fiebre en este i n -
vierno, porque la enfermedad es 
endémica , y porque las causas 
que la motivan son permanentes. 
Para aminorar los efectos del 
mal, no hay más que un caminó ; 
hacer una intensa c a m p a ñ a d e 
vacunación preventiva; el Inst i tu-
to de Higiene dispone de la vacu-
na precisa y tiene para ello servi-
cio permanente; el pasado año se 
hicieron seiscientas cincuenta va-
cunaciones. 
También puede administrarse 
bajo la vigilancia médica , la En-
tero-vacuna. 
Debe darse cuenta inmediata a 
la inspección de Sanidad de todos 
los casos que se presenten sospe-
chosos o confirmados de esta en-
fermedad. Verificar el aislamien-
to del enfermo y la desinfección 
de los medios que le rodean. Caso 
de imposibilidad de atender al 
enfermo, internarlo en el pabel lón 
de infecciosos del Hospital pro-
vincial . Beber agua filtrada, cocer 
las verdiiras y legumbres, comer 
alimentos sazonados y colar y , 
desinfectar las ropas del enfermo. 
Y por úl t imo, hacer todos, fami-
liares, maestros y médicos labor 
de divulgación higiénica en el 
hogar, en la escuela, en el taller, 
en la fábrica, y acatar como c iu-
dadanos conscientes los bandos y 
disposiciones sanitarias emanadas 
de las autoridades, sobre vacuna-
ciones, limpieza de calles, y todas 
las de policía sanitaria, para l l e -
gar así a la casi desaparición de 
1 la mortalidad y de la movil idad 
jpor enfermedades infecciosas, 
qué como la tifoidea y similares 
son enfermedades evitables. 
No debemos pues estar alarma-
dos ni preocupados y arma al bra-
zo para luchar y vencer. 
ANDRÉS DE V A R G A S , 
Accidentalmente inspector provincial 
de Sanidad. 
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e o í t e a c i o n e s de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
, 5 por 100, 1927. 
, 5 por. 100, 1928. 
5 por 100, 1927 
libre. . . • • 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
, 4 por 100, 1928. 
* 4 Va por 100, 
1928 
. 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
s 4 '/2 Por 100' • * 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . 
> ordinarias . . . 
Telefónicas preferentes . . 
> ordinarias. . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes • » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 po 
100 . . . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . * 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. Moneda extranjera 
Francos. . 
Francos suizos 
Libras : 
Dollars. 
Liras. 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
M O V 
% 
73<00 
83'10 
92'25 
100'5Q 
90'M 
10070 
70<60 
87í60 
91'30 
75(50 
lOO'lO 
90*20 
575'00 
64'50 
lOS'SO 
127'00. 
m'oo 
1.175,00 
' 529*00 
507*00 
I09f25 
UVlñ 
87<35 
92*00 
.9970 
E l señor gobernador t^h 
tuvo noticia de ello se a p r e / ^ 0 
I telegrama a poner su carjo ^ 
, posición del señor ministr ^ 
v terar su adhesión al Gobi^ y ^ 
A los presidentes de las c 
nidades de regantes de l a s ^ ' 
quias Nueva y Vieja, de Aa 
se. les autoriza para celebrar ' 
general el dos de 'febrero 
mo, 
L a «Gaceta* publica Un o 
decreto del Ministerio de TrahP' 
y Previs ión supr imiéndola G * 
ra de identidad de emigrantes 
declarando que todos los espa* ^ 
les que pretendan abandonar ^ 
terri torio nacional por causa * 
trabajo, si intentan marchar a m 
tramar, Francia, Portugal o 
ses del Norte de Africa," 
^ 0 ^9 ene*0 
100*00 
loncraionan^ PRODUCTOS NACIONALES. 5. A.-C Xiauena. tS-Mmidd 
Representnate exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
El alcalde de Valdeconejos re-
mite para,su ap rob i c ión los pre-
supuestos municipales ordinarios 
I para 1930. 
i El alcalde de Royuela devuelve 
I rectificado su presupuesto muni> 
cipal. 
Por estas oficinas se le partici-
pa la aprobación de sus presu-
puestos munieipales para 1930, a l 
alcalde de Barrachina. 
A l alcalde de Navarrete se le 
devuelve a rectificar el presu-
puesto municipal. 
Para su aprobación, el alcalde 
de Muniesa remite la l iquidación 
general del presupuesto de gastos 
e ingresos de 1929. 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
E l señor ministro de la Goberna-
ción, en telegrama circular, co-
municó al s eño r gobernador lo si-
guiente: 
«Part icipo a vuecencia que pre-
sidente de Consejo de ministros 
por motivos de salud ha presenta-
dora dimisión suya y del Gobier-
no, habiendo sido encargado por 
S. M. el Rey de la formación del 
nuevo Gobierno al general Rerén-
sruer.» 
las zonas de Protectorado de Ma I 
rruecos, habrán de proveerse ^ f 
un pasaporte ajustado a modey 
internacional, en cuanto a lascir. 
cunstancias generales, y qüç 
contengan además los especiales 
que se consideren necesarias. 
A l presidente del Casino Artísi i 
t ico y Comercial de Alcaftiz, sefe | 
autoriz -i para celebrar junta gene-
ral el dia 9 de febrero. 
La «Gaceta» oublica una circu 
lar disponiendo que por los jefe 
de las Secciones orovinciaíes de 
presupuestos municipales se re-
mi t án los docum entos que kllfse f 
indican. 
Se autoriza al alcalde de Villar 
del Cobo, para que, guardándolas 
prescripciones legales, procedaal 
envenenamiento de los animales 
dañinos que pululan por aquel 
t é rmino municipal. 
Este Gobierno civi l , de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogac ía del Estado y la Sección 
de Fomento, ha tenido a bien au-
torizar a la Seciedad Teledit 
mica Turolense (S. A.) para es-
tablecer una linea de transpórte 
de energia eléctrica desde PuéríO' 
I mingalvo a MosquerUela p ^ ' 
'servicio de alumbrado y f^ 23 
I motriz de este úl t imo pueblo. 
S a a r r i e n d a o ve™ 
la A L F A R E R Í A número 8^ 
barrio Rambla de San Julián- ¡¡ 
ne casa. Informes: Emilio Burne 
Comunidad, 8 . -Teruel . 
II C a s a d e M u e b l e s 
i i Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS CLA- ^ 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de lun^i a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
^ I Juan Sanz.—San Francisco 2 -TERUEL j 
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* temperatura es fresca debí-
, a que reina el viento Norte, 
aan descargado esta m a ñ a n a 
dueños chubascos de agua y de 
V izo pero a úl t ima hora de la 
f S tiende a despeiar. 
Va comenzaron las obras prel i-
afes parala const rucción de 
0111 de los dos urinarios sub te r rá -
Unlaue vamos atener, 
fóte es en la Glorieta de Galán 
bastilloJ su entrada la t endrá , 
y e Uano, en el centro de las es-
a leriUas que desde el llamado 
C'a ^ fíe los curas» dan acceso , «paseo u c 
a.la Glorieta. 
Los detalles de este urinario, al 
•íisual que el que será construido 
T í a plaza de Carlos Pastel, son 
1 conocidos de nuestros lectores 
L r haberlos publicado en las co-
lumnas de este diario. 
La Brigada municipal está co-
locando unas losas en el principio 
de la calle de S m Francisco para 
que sirvan de paso a los peatones 
que crucen hacia la Escalinata, 
especialmente en tiempo lluvioso. 
En Puebla de Valverde ha sido 
denunciada Carmen Sánchez Sán-
chez, de Torremocha, y vecina 
del primer pueblo dicho, por corta 
de leñas en el monte Bolage. Por 
el mismo motivo Juan Manuel 
Agustín, de La Puebla. 
Se" hallan vacantes los cargos 
•4e secretario y suplente del Juz-
gado municipal de Andor t 
Treinta días para, solicitarlas. 
Eí Ayuntamiento de Hijar ha 
acordado sacar a concurso e í 
arriendo de la recaudac ión del re-
parto general de utilidades por el 
tiempo de cinco años, contados a 
partir de 1.° de enero dt 1 actual. 
Nuevo servicio de 
trenes entre Zara-
goza yMadrid 
Leemos en nuestro apreciable 
«oleora «Heraldo de Aragón» que 
a partir del día 1.° de mayo co-
menzará un nuevo servicio d e 
trenes entre Madrid y Zaragoza. 
Se trata de un rápido que par t i -
*áde Z iragoza a las nueve de la 
mañana para llegar a Madrid a 
las tres y media de la tarde, y a 
vez, saldrá de Madrid a las tres 
T media de la tarde para llegar a 
taragoza sobre las diez de la no-
che. 
DIPUTACION 
Hoy se reúne la Comis ión pn> 
lncial en sesión ordinaria. 
Marchó a Sagunto el alto fun-
cionario de Sierra Menera don 
Luis Cendoya. 
— Regrèsó de Madrid el ingenie-
ro-jefe de esta Sección de Vías y 
Obras don Juan J o s é Gómez-Cor -
dobés . 
— De viaje profesional regresó 
anoche en el correo, el abogado 
don Gregorio Vilatela . 
— Regresó de Valencia el gana-
dero don Agust ín C e r c ó s . 
•fe Hoy saludamos al alcalde de 
Monta lbán don Manuel Azuara. 
— Marcharon ayer a Valencia y 
Caste l lón, a cumplir sus deberes 
militares, los jóvenes don Tadeo 
Pastor y don Ivíárciái Asensio. 
— Regresó do Valencia el indus-
tr ia l don Domingo Hinojosa. 
— La preciosa n iña del médico 
don Amador ivioreno se encuentra 
más aliviada en la indisposición 
que sufre. 
-Más de nuestra información telefónica 
AUDIENCIA 
Hoy se celebraron dos causas 
del Juzgado de Alba r rac ín , segui-
das contra Francisco H e r n á n d e z , 
por lesiones, y Joaquín C i r i l o A l -
puente, por tenencia ilícita de 
á r m a s . 
Quedaron conclusas para sen-
tencia. 
Ambas las defendió el letrado 
don Agus t ín Vicente, actuando 
el teniente fiscal señor Garc ía del 
Moral . 
Tr ibunal provincial Contencio-
so-Administrativo.—Don Santia-
go Maícas Mart ín y don Salvador 
Asensio J o r d á n , han interpuesto 
recurso eontencioso-administrati-
! vo contra acuerdo de la Delega-
¡ ción de Hacienda de esta provin-
j cia de 2 de enero actual, desesti-
mando la rec lamación de los re-
! currentes contra acuerdo del Ex-
celent í s imo Ayuntamiento de es-
ta capital de 9 de noviembre ú l t i -
i mo, sobre imposición de derechos 
w r inspección y reconocimiento 
sanitario de vinos y alcoholes. 
UNA CARTA D E L GENE-
R A L P R I M O DE R I V E R A 
Madrid, 29. —A las doce y vein-
ticinco minutos abandonó el Pa-
lacio el general Berenguer. 
—Nada, no hay nada todavía — 
dijo di r ig iéndose a los periodis-
tas: 
En el zaguán se encon t ró con 
el ayudante del general Pr imo de 
Rivera, señor Monís, que llevaba 
un voluminoso sobre. 
El señor Monís sa ludó al gene-
ral y , acercándose , le en t regó 
una carta. 
El general Berenguer, después 
de darle las gracias, sal ió de Pa-
lacio. 
OFRECIMIENTO D E L 
CONDE D E L A MORTERA 
Madrid, 29.—El conde de la 
Mortera estuvo esta m a ñ a n a de 
diez a once en casa del general 
Berenguer. 
A l salir dijo que había ido a 
ofrecerse al general, y que ser ía 
un ferviente ministerial de cual-
quier Gobierno que formase don 
D á m a s o Berenguer. 
A U D I E N C I A SUSPEN-
D I D A 
Madrid, 29. —Ha sido suspendi-
da la audiencia regia que debía 
celebrarse esta m a ñ a n a . 
CONVERSACIONES 
T E L E F Ó N I C A S 
Madrid, 29.—El general encar-
gado de formar Gobierno ha cele-
brado ho)^ varias conversaciones 
telefónicas con personajes ya re-
sidentes en Madrid ya en provin-
cias. 
LOS NOMBRES QUE 
MAS SE B A R A J A N 
Madrid, 29.—Han sido muchos 
los nombres que se han barajado 
como ministrables para el nuevo 
Gabinete. 
Ultimamente los que más sue-
L o que se hace público para co-
nocimiento de los que, teniendo 
in terés en el asunto, quieran co-
adyuvar en él a la Administra- ' 
ción. 
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Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte elécírica del 
automóvil. 
C A R G A D E I B J A T E R l A S 
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nan y que tienen más probabil i-
dades a su favor son los de conde 
de la Mortera, que ir ia a Estado si 
este departamento fuese restable-
cido. 
El m a r q u é s de Olèrdola (de la 
Unión Monárquica Nacional Ca-
talana). . 
E l maurista seftor Montes Jo-
vellar. 
E l conservador, señor Argue-
lles. 
Barón de Viver , de la Unión 
Pat r ió t ica . 
Ber t r án y Musitu, amigo de 
C a m b ó . 
Y el almirante don José Rivera. 
El general Berenguer desempe-
ñ a d a , con la Presidencia, la car-
tera de Guerra. 
Ya es sabido que el duque de 
Alba ha aceptado la cartera de 
Ins t rucc ión . 
EL GENERAL GODED EN 
M A D R I D 
Madrid, 29. —Esta m a ñ a n a l legó 
' a Madrid el gobernador mi l i ta r de 
Cádiz general Goded. 
j V a a desempeña r la Direcc ión 
'general de preparac ión de Cam-
I paña en el Ministerio del E j é r c i -
to, en subst i tución del general 
Losada. 
ENTREVISTA GON E L 
GENERAL PRIMO 
DE R I V E R A 
Madrid, 29.—Hoy celebró el 
general Primo de Rivera en el 
ministerio del Ejérci to una con-
ferencia con los generales Barre-
ra, Hermosa, Smjur jo y Nava-
r ro . 
Después recibió la visi ta del 
señor Gay y conferenció por últi -
mo con el director del T imbre 
señor Amado. 
EL GENERAL PRIMO DE 
R I V E R A 
Madrid, 29.—Después de la an-
terior reunión y visitas, el ex-
presidente recibió a los exminis-
tros, incluso al señor Calvo So-
telo. 
En esta reunión no estuvo pre-
sente el general Mart ínez A n i d o . 
DOS TELEGRAMAS M U Y 
AFECTUOSOS 
Madrid, 29.—Con motivo i e 
haber tomado posesión de la pre-
sidencia honoraria del Casino de 
Clases, de Sevilla, el infante don 
Carlos envió un telegrama de 
adhesión, muy expresivo, a su 
majestad el rey. 
Don Alfonso le contes tó con 
otro no menos afectuoso. 
JUICIOS DE VARIOS 
P O L Í T I C O S SOBRE L A 
SOLUCIÓN DE L A 
CRISIS 
Madrid, 29.—Sobre la solución 
de la crisis, mejor dqcho, sobre la 
persona encargada por el monar-
ca de formar nuevo Gobierno, han 
manifestado su opinión, funda-
mentalmente favorable, varios 
conocidos pol í t icos . 
E l señor Goicoechea juzga muy 
acertada la designación del señor 
Berenguer. 
Cree qué es el camino más se-
guro para llegar al restableci-
miento de la Const i tución. 
Para ello y para la plena nor-
malidad, está muy indicado un 
gobierno de concent rac ión mo-, 
nárquica , y la persona del general 
Berenguer para presidirlo, cons-
tituye un acierto. 
Bergamín juzga igualmente 
acertado el nombramiento del ge-
neral Berenguer. 
Elogia el espír i tu c i v i l del ge-
neral y dice que su principal m i -
sión debe ser Ja de poner en rela-
ción a los hombres públicos,, con-
vocar unas elecciones y abrir e l 
Parlamento. 
L a Cierva se ha excusado ,4e 
hacer comentario alguno, pero d i -
ciendo que afirma su monarquis-
mo y que, apartado de las luchas 
polí t icas, se ofrecerá al general 
Berenguer como un ciudadano 
más . 
¿QUE CARACTER V A A 
TENER EL NUEVO 
GOBIERNO? 
Madrid, 29.—Los periodistas irí 
t é r rogaron anoche al general Be-
renguer acerca del ca rác te r que 
habría de tener el nuevo Gobier* 
no. 
E l general contes tó : 
«Me propongo formar un m i -
nisterio de ca rác te r c i v i l . 
Y o reconozco que la tarea que 
me he impuesto es muy delicada, 
y pido a Dios que me conceda 
acierto en esta empresa .» 
Acerca de sus futuros propósi -
tos, d i jo : 
«Yo me propongo convocar a 
Cortes, y en ellas se podrá hablar 
de todo; se podrá discutir cuanto 
quieran los diputados/ pero por 
ahora he de ser severo con la 
censura para evitar que se discuta 
indebida y prematuramente la 
actuación de la Dictadura-
Desde luego creo que m a ñ a n a 
a media tarde l levàié al rey la 
lista del nuevo gobierno.» 
P A L A B R A S DE BEREN: 
GUER 
Madrid, 29.—Al saber por los 
periodiscas que unos grupos ha-
bían recorrido las calles dando 
vivas y mueras, el general Be-
renguer dijo: 
Pues no crean ustedes que voy 
a consentir desmanes ni a dejar 
desamparados a los que actuaron 
hasta ahora—repuso. 
Tampoco creo que he venido a 
tapar nada, pues no creo que ha» 
ya nada que tapar. 
Espero que ustedes me apoya-
rán en la delicada misión que se 
me ha confiado. 
ULTIMA H O R A 
Madrid, 29 (7l30 noche) . - .Al sa* 
l i r de Palacio el general Beren-
guer dijo que hasta m a ñ a n a por 
la m a ñ á n a ño podría facilitar n in-
guna noticia concreta sobre la for-
mación del nuevo Gobierno, ya 
que hasta esta noche no l legar ían 
a Madrid varias de las personas 
consultadas. 
En vista de esta mani fes tac ión , 
los periodistas se retiraron de Pa-
lacio. 
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Pedro Cartón, el camarero que ha 
sido nombrado asambleísta 
PEETENECE A L P A R T I D O S I N D I C A L I S T A CA-
TÓLICO Y BE H A ENTERADO D E L NOMBRA-
MIENTO POR LOS P E R I Ó D I C O S 
Entre los representantes de 
Asociaciones y Sociedades socia-
les y económicas que acaba'de 
designar el Gobierno al objeto de 
qué formen parte de la Asamblea 
Consultiva, figura un nombre de 
indudable in t e rés : el del camare-
ro Pedro Car tón , «obrero muy 
destacado y de excelentes cuali-
dades>, según frases que copio, 
del presidente del Conséjo . 
He cre ído interesante una char-
la con este hombre c incuentón , 
ancho de rostro y de acogida cor-
dia l a quien sorprendo en su do-
mic i l io cuando se dispone a co-
mer, luego de una búsqueda de 
u n par de horas. 
—Yo—comienza d ic iéndome— 
soy el primer sorprendido. No sa-
b í a naida. Me he enterado lo mis-
mo que usted: por los per iódicos . 
L o que se dice una sorpresa. Aho-
ra, al regresar a casa me encuen-
tro cón la comunicac ión oficial. 
—¿Pero ignoraba usted que es-
taba propuesto para formar parte 
del organismo consultivo? 
—No, eso sí lo sabía . Mas nun-
ca creí que me nombrasen. 
—¿Por qué? 
—Por muchas cosas. [Qué sé 
yo l A l fin y al cabo, uno no e» 
una persona de grandes mereci-
mientos. 
—¿Le agrada a usted la idea de 
i r a la Asamblea? 
— ¡Natura lmenteI Por cierto^ 
que los per iódicos , al dar la noti-
cia de m i nombramiento, me lla-
man José , equivocadamente. M i 
nombre es Pedro, Pedro C a r t ó n 
Muñoz. 
. —¿Madrileño? 
—No, vallisoletano. De Medina 
de Rioseco. 
— Y , efectivamente, ¿es usted 
camarero? 
—Unas veces camarero y otras 
niaitre d'hotel; pero no camarero» 
de café, sino de hotel, de restau-
rante... 
—¿No le molesta que. íe haga 
algunas preguntas de aspecto me-
ramente prolesional? 
— ¡Por qué va a moles íarmef 
Soy camarero e hijo de camarero. 
Puede decirse que he echado los 
dientes en el oficio. C o m e n c é a 
trabajar en m i pueblo en el Casi-
no Recreativo y en el Casino 
Obrero. 
—¿Luego? 
— Luego a Madrid. Tres meses 
en el Hotel de Barcelona, ¿siete 
años en casa Tourn i é , nueve en 
el Hote l Inglés , cuatro en Caser-
sa... I 
— ¿Y actualmenter 
^Actua lmente estoy a disposi-
ción de las empresas. Estaba en 
el Café de Recoletos y se cer ró a 
ú l t imos de octubre. Y desde en-
tonces... 
—¿No encuentra nada? 
—Nada; es decir, he recibido-
ofertas de una casa importante 
—perdóneme que no le diga el; 
nombre—donde me hubieran co-' 
locado a condición. . . A condicióní 
de que hubiese cesado en cierta 
c a m p a ñ a que creo beneficiosà pa-
ra mis c o m p a ñ e r o s . Comprende-
r á usted que no he podido aceptar 
un cargo que se me brindaba co-
mo pago de m i probable falta de 
dignidad. Ayer , precisamente, 
rec ibí una carta del Hotel Pr ínc i -
pe de Asturias, de Málaga , donde 
me prometen avisarme en cuanto 
la visita d« su majestad la Reina 
a aquella población haga preciso 
en el hotel aumento de servidum-
bre. 
—¿Y en ese caso se ausen ta rá 
usted de Madrid? 
—No, ya no. Aunque modesta-
mente, quiero prestar m i adhesión 
personal a la Asamblea. L o con-
trario ser ía descor tés . 
—¿Qué cargos d e s e m p e ñ a ac-
tualmente dentro de los organis-
mos profesionales. 
—Vocal del Comi t é paritario 
interlocal de la Industria Hotele-! 
ra, contador de la Confederación | 
del Sindicato de obreros católi-í 
eos y presidente de la Sección de ' 
entrega de socorros a los afiliados 
la la Sociedad Central de Camare-
• ros, cargo para el que íui reelegi-
do y que estoy d e s e m p e ñ a n d o ya 
durante nueve años . 
—¿Y a cuál de ellos cree usted 
que debe el nombramiento de 
asamble ís ta? 
—No lo sé . Pero como no se me 
oculta el porvenir ni la pujanza 
actual de la Confederación Na-
cional de Industria,¡[organismo in-
tegrado por obreros libres y cató-
icos, que no obstante sus cuatro 
meses de existencia cuenta ya 
con diez m i l asociados, me inclino 
a la creencia de que m i inclusión 
dentro de él es lo que ha motiva-
do la dis t inción de que hej sido 
objeto. Cas tán , ferroviario d e 
Barcelona, y Barrachina, obrero 
valenciano, se sen ta rán conmigo 
en la Asamblea, puesto que ya 
per tenec ían a ella. 
—¿Piensa usted tomar parte ac-
tiva en la labor dé dicho organis-
mo? 
—Sí, sobre todo en lo concer-
niente al aspecto profesional y a 
la organización corporativa, de la 
que soy un enamorado. Puede 
usted decir que en tal sentido la 
labor del señor A u n ó s me parece 
realmente extraordinaria y digna 
de m á x i m o alabanza. 
—¿A qué partido político perte-
nece usted? 
—S'-y sindicalista católico. 
—¿Está confoi me ideal y doctri-
nalmente con la Dictadura y la 
labor personal del general Primo 
de Rivera? 
—Desde luego. Pertenezco a la 
U . P. aunque no he intervenido 
en nada de lo referente al partido. 
Soy uno de tantos afiliados. 
—¿Conoce usted al presidente 
del Consejo? 
—He hablado una vez con él. 
F u é cuando acompañó a su ma-
jestad el rey en su visita a la 
«Casa Social Católica*. En el as-
pecto meramente profesional le 
he servido en infinitas ocasiones 
y entonces, como es lógico, me 
ha dirigido la palabra pero solo 
para lo que pud ié ramos llamar 
«asuntos del servicio». También 
en más de una ocasión he servido 
a don Alfonso. Cuando se nom-
bró a su majestad la reina coronel 
honorario de uno de los regimien-
tos de Valladol id, ma rché a dicha 
capital al frente de veinticinco 
compañe ros para servir el a l -
muerzo que se verificó en su ob-
sequio; ¿Alguna pregunta más? 
—No, nada m á s . . . Es decir, si ; 
vamos con una ú l t ima pregunta: 
¿dejará usted la profesión, al me-
nos por ahora? 
—No, no señor . Ya le he dicho 
que estoy desocupado; si encuen-
tro algo que me conv 
ja ré . ¿Por qué no? AsaN^k 
camarero no son c o ^ m b « 
tibies. ^ inc0^ 
MANUEL m 
Notas militai 
Regresado a la pla2a . 
goza el excelentísimo 1 * % 
tán general de la r e g i ^ ^ 
de ayerme hizo, cargo faH\ 
de la misma cesando ele* ^ 
simo señor general de l a f l 
sión don Agust ín G ó ^ p j 
que lo ejercía accidentaiJ rai 
Se ha dispuesto se ver* 
por cuenta del Estado e l t / 
te d é cincuenta y Cinco 
de 3.a, vida de la caja 
Teruel número 71, al , . 
Intendencia de Zaragoz^?1 
sito de Intendencia de HUP í 
Por resolución de la Presidp 
cía del Consejo de Ministré 
nombra delegado gubernativ¡¡ 
la provincia de Cádiz al M 
dante de Infantería donCelesJ 
Rey Jo l i que actualmente m 
peña igual cargo en la provi^ 
de Salamanca. 
Le Asegurarnos 
Seguridad y largo uso 
con el neumático Q o ó d y e a r 
Aunque existen muchos motivos para que corra 
m á s genie sobre heurñá'íicos Goodyear que 
sobre*cualquiera otra marca, dos que llaman 
inmediatamente la atención, son. la indudable 
seguridad y el desgaste largo, lento y uniforma 
que siempre proporcionan. Segur idad: El cé-
lebre All Weafher Tread. con sus hondos y agu-
zados rombos que se agarran ai terreno, sumi-
nistran fracción positiva y seguridad, no importa 
el tiempo reinante o las condiciones de la ca-
rretera. Desgaste larg-o. Icn ío y uniforme: 
SUPERTWIST. la cuerda de alta elasticidad, 
gracias a la cual las roturas de los costados 
y otros defectos de !a estructura del neumático 
casi desaparecen. El fuerre y duradero caucho 
de la banda de rodamiento asegura a los neu-
mát icos Goodyear un desgaste largo, lento 
V satisfactorio. 
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construcción de abarcas, industria 
típica de la región 
del 
do el AV ^ 
'de > 
Muestro amigo, un campecha-
re hombre del Sur, encuentra 
0 interesante espcsctáculo en el 
110 ho de ver caminar a la gente 
K r e almadreñas. No le cabe en 
f cabeza que las posibilidades de 
ilibrio del cuerpo humano lle-
semejante demostración. 
Y^s inútil el intento de conven-
le de que aun son más peligro-
f e los tacones estilo Luis X V . 
—A mí no me sarga usté con 
esas'bulerías-exclama-. Lo que 
oasa e que aquí en el Norte y en 
Holenda, donde también se gasta 
eSe carsao según las estampas de 
los almanaques, empesai a entre-
narse pa andá desde chiquetíyo. 
yo. na má que de pensá que me 
ponía unas almadreñas deesas, 
jne he caído ya tré veses. Quisie-
ra yo sabé quien ha inventao esos 
chismes pa ponerle una verja al-
rededó como a los monumentos. 
—Tómelo usted a broma, pero 
laaibarca, como en el Norte y el 
Noroeste de España se llama a 
«esos chismes», es de una utilidad 
manifiesta. Considere usted lá 
constante humedad del suelo en 
la época invernal y me dará la ra-
zón. 
—Pué se anda a sartos, señor, y 
no sobre un pedaso de madera con 
patas. Bueno, va usté a mi tierra, 
•enseña una albarca de estas y pre-
gunta: «Vamo a vé ¿pa qué sirve 
esto?» y er que má y er que meno 
le contesta que pa guardà nueses. 
A que a nadie se le ocurre que 
aqueyo sirva pa andá? 
—De todas formas, y sobre su 
importancia higiénica, ¡si viera 
usted la gente que emplea y el ca-
pital que moviliza la industria de 
la construcción de a 1 b a r c a s!.. 
Cientos y cientos de familias vi-
ve» de ello. Y si me apura usted 
un poco, pueblos enteros. Un ca-
so, Rioseco, donde hombres, mu-
jeres y niños se emplean en este 
trabajo. 
—Bueno, pero... 
—Además la construcción de 
albarcas es algo de un fuerte ca-
rácter típico en esta región, y aun-
que algo va perdiendo de su puro 
sabor local con la instalación en 
Torrelavega y Cabezón de la Sal, 
principalmente, de buenas fábri-
cas albarqueras, con perfecta ma-
quinaria y n o t a b 1 e s elementos 
técnicos, aún en muchos lugares 
montañeses se conserva el primi-
tivo. Es un arte... 
-íÁrrea! ¡Un arte la faena de 
Abrirle una boquete a un troso de 
madero y ponerle despué tré pa-
as 0 unos tarugos alante y atrá!.. 
-Déjeme usted seguir. Si, se-
^ un arte. Quite usted la labor 
^ conformación que es tosca, y 
^.serve usted el remate de esa 
misma labor. H .y albarcas de mu-
^ qUe tienen mucha más gracia 
^fcorativa en ^s adornos de pun 
ca? 00 pocos modelos de en' 
Jes de los que se cotizan por ahí. 
emás, el constructor de albar-
Süsfe^f6 Ser resPetuoso con los 
y naf todas h elases sociales 
Cierta manera' sus 
T a0tes de Psicólogo. Cuan-
<Hem iSe P0"6 a construir, por 
mPlo, un modelo adecuado pa-
ra curas rurales, puede usted es-
tar seguro de que nadie más que 
los curas rurales han de adoptar-
lo. Y no háy diferencia aprecia-
ble entre ese y otros modelos. Pe-
ro tieno algo—no se qué—que so-
lo satistace precisamente a la cla-
se social que lo inspiró. No le que-
pa a usted duda. Esta labor de 
construcción primitiva de albar-
cas participa por igual de la in-
dustria y del arte, es ingeniosa y 
ofrece interesanfes características 
de la habilidad campesina. 
—Bueno, y en resumidas cuen-
tas, ¿como se hacen las albarcas? 
—Pues va ustt'd a saberlo, cla-
ra está que muy a la ligera, como 
yo lo sé, y desde luego tomando 
el dato de Rioseco, como pueblo 
donde la industria conserva sus 
rasgos, primitivos. 
—Vamos a ver. 
—De madrugada los hombres 
cansados y los mozos de cierta 
fortaleza física preparan sus ca-
ballerías, —generalmente borri-
quillos de rápido paso— y mar-
chan al monte, distante como 
veinte o veinticinco kilómetros. 
Ya están allá. Instalan el hato en 
el lugar donde han de pasar la 
noche, y enseguida se lanzan a 
i elegir los árboles con. probabili -
dad de ño equivocarse en la cir-
cunstancia de que la madera sea 
blanca y tierna para que el traba-
jo sea más fácil y eficiente. Y ce 
mienzan el rudo trabajo de derri-
barlos a golpes de hacha. Conse-
guido esto, y desgajadas cuidado-
samente las ramas, dividen el 
tronco en trozos de metro y me 
dio, aproximadamente, y en estos 
perfilan | toscamente tres, cuatro 
pares de albarcas de diferentes 
tamaños. La operación inicial, 
I como usted ve, requiere un. es-
fuerzo extraordinario y condicio-
nes físicas adecuadas. De vuelta 
en el pueblo, con los borriquillos 
cargados con los trozos de árbo-
les , comienza una curiosa serie 
de operaciones singularmente pin-
torescas. Fraccionan las albarcas 
perfiladas en los trozos de árbol 
y emprenden la operación de 
«ahondar», esto es, formar la ca-
ja que ha de servir de asiento a 
la parte posterior del pie, para lo 
cual emplean una azuela de largo 
y afilado peto. Hecha esta opera-
ción, que es muy laboriosa, pasan 
a la de barrenar, que es, como 
ello indica, hacer el agujero cen-
tral. Para esto, el trozo de made-
ra, ya considerablemente debas-
tado, se aprisiona fuertemente -n 
un cárcel o dispositivo de madee 
ra, que se llama «atarazana». 
Terminada esta difícil operación 
-^-difícil porque con suma facili-
dad se rompe la albarca—, se pro-
cede a lo que podemos llamar to-
que definitivo de esta primera 
etapa de confección, que consiste 
en raspar co« una herramienta 
.curva de cMfícil manejo, el suelo 
de la albarca. Y ya tiene usted 
terminada una almadreña. Pero 
ahora, aunque parezca extraño, 
comienza otra serie de operacio-
nes tan intoi asantes como la an-
Estando en la época de que las piezas de monte-
ría tienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseg-uir un hermoso PENAD (palabra fran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las pieles 
de zorro etc, etc., a la Fábrica de Curtidor y Tinte de 
Pieles para Peletería LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y teñida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. 
Así, manden ustedes las pieles en bruto o curtidas 
SOLAMENTE a la FABRICA DE CURTIDOS Y 
TINTE DE PIELES 
- L A A L E M A N A ' 
en Zaragoza, calle de las Delicias, 25. 
No hay niguna sucursal fuera de Zaragoza. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 2G. MADRID % 
M A T A P E R O P Ü B L I C O 
RESES aacrifloadas para el consumo de lá capital, en ei día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria • 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Be jarano. . * 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres. 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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terior, es decir, el maquillaje o 
«pintado». Muy origiginal, por 
cierto este arte, «pictórico», para 
el que se precisa un largo y pa-. 
cíente aprendizaje y para el cual 
son las mujeres, generalmente, 
más aptas que los hombres. Va 
usted a saber en que consiste es-
ta operación, que es obra, casi 
siempre, de mujeres y niños. Ter-
minada la albarca, embadurnan 
su parte superior con leche de 
vaca fermentada, que despide un 
olor insoportable —Rioseco como 
11-
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Calderería 
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Soldadura 
Autógena 
D E 
Guillén de Castro, 39 
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ere 
las damas distinguidas, tiene su 
perfume inconfundible— e inme-
diatamente las acercan a la lum-
bre. Entonces se forma un barniz 
muy persistente que impermea-
biliza la superficie. Lueg-o, con 
un cuchillito de acero de punta 
muy afilada y aguda, van trazan-
do leves y caprichosas incisiones 
que, cruzadas con otras, arrancan 
finas y limpias virutillas y for-
man unos cuadritos muy visto-
sos. Junto a la boca dibujan unos 
airosos trazos más profundos que 
los otros para evitar que el agua 
se introduzca en la almadreña. 
En esta operación de las leves in-
cisiones está el arte de que le ha-
blaba. Hay mujeres que hacen 
verdaderas maravillas con la pun-
ta del cuchillito. Y ya está lista 
la albarca para ser lanzada al 
mercado. ¿Y cuánto supone usted 
que cobran los constructores por 
un par de almadreñas? Pues seis 
reales. Y viven felices y en Río-
seco no se carece de nada... 
—Muy bonito y muy típico y 
todo lo que usté quiera. Pero... a 
mí no me seduce eso de andá con 
los pies metidos en un pedaso de 
árbo... y expuesto a romperse 
cuarquié hueso de importan sia. 
—Véngase a vivir a esta pro-
vincia y ya hablaremos. Tendrá 
usté que optar por las albarcas o 
por un catarro que se le van a 
poner las narices así de largas de 
tanto estornudar... 
ANTOXJO M O R I L L A S . 
SE ALQUILA un piso con 
agua, y sol todo el día. 
Razón en esta Ad minis traci uó 
I I mm , 
61 T^añana 
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Capital, un mes 
España, un trimestre ,, 
Extranjero, un año ^ 
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1 0 O E I N J T I I V I O S 
L A U L T I M A N O T A O F I C I O S A DEL G E N E R A L P R I M O DE RIVElli 
A las tres de la madrugada die-
' ron én la Oficina de Censura la 
siguiente nota del general Primo 
de Rivera. 
«La madrugada del sábado, en 
que dando suelta al lápiz escribí 
a toda prisa las cuartillas de la 
nota oficiosa publicada el domin-
go, y sin consultar con nadie, ni 
siquiera conmigó mismo, sin leer-
las, listo el ciclista que había de 
llevarlas a la oficina de informa-
ción y prensa para no perder mi-
nuto, como si de publicarlas en 
seguida dependiera la salvación 
del paisí, sufrí un pequeño mareo 
que me ha alarmado y me obliga 
a hacér todo lo posible por preve-
nir la repetición de caso parecido 
sometiéndome a un tratamiento 
y un plan que fortalezca mis ner-
vios y de a mi naturaleza domiv" 
nío absoluto sobre ellos. 
Sin propósito de disculpa he de 
declarar que no me pesa la esen-
cia de mi ácío, sino la forma ver-
daderamente extraña que di a su 
desarrollo, pues que yo, atacado 
insidiosamente todos los días des-
de el punto de vista de imputar-
me la usurpación de la voluntad 
y criterio de los cuadros de man-
do militares, de cuya general con-
fianza en mí vengo alardeando 
desde el 13 de septiembre, lo qui-
siera comprobar, no creo qpie sea 
injustificado. 
Pero tomar por conducto y me-
dio de hacerlo la publicación de 
una nota oficiosa, con riesgo de 
alarmar al. país y de descomponer 
o por lo menos agitar al ejército y 
marina, hoy tan ponderados y tan 
firmes en la disciplina, infiriéndo-
les la ofensa de dudar de.ellos por 
la acción de unos anónimos,,unas 
hojas clandestinas y unos rumo-
res, es inexplicable y me lo re-, 
procho y sanciono. 
• Mucho he de agradecer en pri-
mer término a mis compañero^ 
de gobierno la delicadeza con que 
se han hecho solidarios de mi ac-
to, que no conocieron hasta ser 
publicado, y mucho también a las 
altas autoridades por mí requeri-
das, ,que en sus contestaciones 
que en realidad por la forma del 
requerimiento podían haber excu-r 
sado, han puesto palabras de la 
mayor consideración, benévolos 
juicios y conceptos de firme leal-
tad y preocupado patriotismo 
para el país, el rey y el gobierno. 
Esto me proporcióna la inmen-
sa satisfacción de contrastar en 
las instituciones militares un gra* 
do de capacidad, serenidad y uni-
dad de doctrinas de que la patriá 
puede esperar mucho bien. 
Pero todo lo anteriormente ex^ -
presto tiene de mi parte una com 
secuencia inevitable e inaplazai-
ble, que es mi retirada del gobien-
no y mi apartamiento por el tiem-
po preciso de iodo trabajó y funr 
cíón. 
Másia dificultad h ò ' ^ ' W · l f h i 
sustitución personal, que muchos 
¡podrían suplir ventajosamente sí-
no en la orientación política a se-
guir en beneficio del país. 
Nunca como en este momento 
que me desintereso de todo sub-
jetivismo, creo que podría hablar 
con igual sinceridad. 
Desgraciadamente los seis años 
de Dictadura, no cruel pero sí 
muy celosa en el mantenimiento 
de la disciplina social y en la per-
secución del hampa y gérmenes 
de perturbación y morbosidad, 
no han logrado la total extirpa-
ción de esos males. 
En algunos sectores, y dejo 
aparte los militares porque antes 
he consignado mi juicio sobre 
ellos, se ha notado enorme me-
jora. 
•Aludo al Obrero que ha supera-
do a todos en comprensión, y que 
no ha provocado casi dificulta-
des, adhiriéndose siempre a solu-
ciones razóñablés. 
No tengo por que reterirme a 
las teorías socialistas, que ya he 
dicho muchas veces que no com-
parto, sino a la organización so-
cial, capacidad profesional,, pro-
gresión cultural y rendimiento 
del trabajo. 
Pero sin ser socialista se puede 
realizar una gran labor de paz so-
cial y progreso económico, po-
niendo interés los gobiernos en 
los problemas que afectan a los 
Obreros, y éstos cordialidad y 
comprensión libres de excesivo 
espíritu de clase, y sin olvidar 
que los factores economía y per-
fección en el producto son la ba-
se de la posibilidad comercial de 
ellos, y por tanto, el manantial 
que ha de surtir de bienestar a to-
dos y a la prosperidad económica 
nacional. 
Por lo apuntado y otras muchas 
razones de peso que harían inter-
minable esta mi última nota ofi-
ciosa, creo, con el pensamiento 
puesto en Dios y en España, que 
por muchos años debe seguir go-
bernando la Dictadura o cosa muy 
parecida ejercida en forma de 
Consejo de ministros de labora-
ción colectiva, pero con responsa-
bilidad exclusiva del dictamen 
ante el país y el rey. 
Creo también indispensable la 
existencia de un órgano delibe-
rante en buena parte de origen 
electivo que estimule y fiscalice 
la labor gubernamental, coope-
rando con sus iniciativas a hacer-1 
la eficaz. 
Entiendo que la dirección de la 
Dictadura puede encomendarse 
igualmente a un hombre civil o 
militar; pero requiere completa 
compenetración y asistencia de 
ambos sectores, y que por su pro-
ceder justo, claro y comunicativo 
gane arraigo y simpatía en el 
pueblo. 
Desaparecido el obstáculo de 
mi persona, que aun sin ser ese 
mi deseo no he podido evitar sus-
citación de agravios y molestias 
y sufrir desgaste, deben todos los 
políticos viejos y nuevos, y los 
que nunca lo fueron, que sean 
monárquicos o que aun sin serlo 
quieian servir al país, sin otro 
afán que engrandecer la patria y 
presentarla ante el mundo fuerte 
por la homogeneidad del ideal y 
te Unión Patriótica y Ciudadana 
de una gran mayoría, apoyar al 
gobierno, prestándole la asisten-
cia que merezca, más por sus in-
tenciones y buena voluntad que 
por el acierto mismo, que éste es 
siempre aleatorio y opinable. 
¡Paz, españoles! Cordialidad de 
clases, cultura y trabajo, y ade-
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lante, adelante por el camino em 
prendido hace seis años, hasta 
que nuevas generaciones forma-
das en las escuelas y colegios de 
primera enseñanza, en los Insti-
tutos y en las Universidades, que 
son los verdaderos cimientos del 
edificio social, permitan dar a l 
país una estructura más ciudada-
na y liberal; porque hasta ahora 
es preciso confesarlo, la verdade-
ra libertad, la que garantiza la 
propiedad y la vida, el^udor y la 
tranquilidad, necesita ir acompa-
ñada de guardias civiles, de pa-
rejas de ese noble instituto a que 
tanto debe España y que tanto le 
enaltece. 
¡Paz, trabajo y cultura, que son 
la verdadera libertad que para es-
timarnos cada día más vienen 
contrastando y apreciando nues 
tros hermanos españoles en Amé 
rica, y los que allí nacidos sien-
ten aun el calor de las entrañas 
de la madre patria! 
En muchos años de gobierno de 
Dictadura justiciera, liberal, cul-
ta, humana, consideraca fuera y 
con consideración y respeto a ella 
para el sentir de la conciencia 
universal, está la salvación y el 
engrandecimiento de España. 
Vengan a servir los hombres de 
toga y los hombres de ciencia por 
muy radicales que sean, que sólo 
así, por la posibilidad de sus ra-
dicalismos, trabajarán asentando 
con firmeza inconmovible un sen-
tido fuerte, recio y culto de la 
ciudadanía, capaz de digerir sin 
daño las drogas políticas más 
fuertes, si ese es el sino de la hu-
manidad. 
No teman los hombres civiles 
al contacto de los militares. ' 
Estos, salvo las características 
profesionales que reservan para 
su ejercicio, son de valor civil 
inapreciable, incluso las más mo-
destas clases. 
Unanse con ellos en fraternidad 
ciudadana, ya servir todos juntos 
a la patria, grande e imperecede-
ra, lo mismo •Sajo un gobierno 
dictatorial que de régimen co-
munique cualquiera que el pare-
cer personal sea no exculpa a na-
die del deber de adaptación al 
momento nacional y de obedien-
cia al Poder público. 
Y vayan en esta .mi última nota 
oficiosa unas palabras de sinceri-
dad y fervor para cuantos. e¿ 
puestos oficiales o en acción ciu-
dadana me ayudaron ayudando a 
España, muy principalmente a la 
Uaión Patriótica, que estoy segu-
ro sabrá respdttder a su carácter 
credo, siendo firme aooyo de todo 
gobierno digno de serlo y sostén 
de la monarquía; y a los Somate-
nes, que en su doctrina y su lema 
•encontrarán siempre las normas 
de su a c t u a d » ; y a las mujeres 
españolas, què tan relevante par-
ticipación vierien alcanzando en 
la vida nacional. 
Los hombres del Directorio, 
como los del gobierno, han sido 
esclavos del cumplimiento ^ 
deberes, movidos siempre ? 
afanes de acierto y estima-
justicia, que el país ha de ^ 
cer y proclamar. 
Sean mis últimas palabras^ 
va expresión de mis sentimi^; 
para el ejército y marina, (ie% 
kio especial para los qut a ^ 
órdenes y a las del general^ 
jurjo pusieron fin ai tráfico Z 
ema marroquí, y para los 7 | 
ahora, a las órdenes del 
Jordana, cimentan la pa2 
pulsan el Progreso, y para w i 
antes, en días angustiosos ¿ ¿ 
vieron con derroche de sacriík! 
y heroísmo las yermas tierras f/i 
tilizadas a fuerza de sangre. 
No puedo saber qué suerte ^ 
actuación reserva el porvenir aij 
Asamblea Nacional; pero es i 
justicia tributar un elogio a \ 
labor importante que ha realiza, 
do, y más aun el carácter y con. 
prensión que ha revelado: lab 
riosos, asiduos y puntuales enli 
asistencia a sesiones y plenos; k 
dependientes, documentados, 
brios de palabra, corteses, elo,v 
cuentes y hombres de corte ^ 
bernante, todos sus mierabrosl 
merecen de la patria y mereceL 
de la Dictadura el reconocimienitt1 
de sus servicios y de mi la expre-
sión de eterna gratitud. 
Antes de escribir esta notà be 
sometido al Consejo de ministros 
la resolución de resignar en ma-
nos de su majestad el rey los po-
deres que el gobierno que he pre-
sidido tenía confiados. 
Ha sido aceptada con las fra 
de mayor elogio que acrecen 
sentimientos dé gratitud para 
el soberano, y escribo mi «última| 
nota oficiosa», estas notas deque 
guardaré siempre buen recuerdo, 
pues aunque una de ellas hayasi-
do la causa sugerente de mi di-
misión (pido que para biín de a 
patria y aun mío), a ellas debola 
constante comunicación con el 
pueblo español, que por ellas tan-
to o más que por la «Gaceta» ^ 
ha conocido y fortalecido laes^  
mación suya, de que me enva-
nezco. .,ar 
Pero yo no me puedo olviaa 
que la prensa ha sido el vehicu' -
unas veces voluntario, o tm u. 
gatorio, que ha llevado ^ is/^a 
bras a través del país y aun iue 
de fronteras, prensa cuya aci 
ción he vigilado más Que 
otro elemento, porque sé 
por afición periodística, que 
hace y deshace hombres, y ^ 
taciones y da color, cuando j 
to, cuando caprichoso, a las i . 
deslumhrando unas veces co 
sofisma, otras con el arfu"ofo' 
a los que carecen de meau» v 
píos de pensar. . ^ 
En ella reside la c i e n ^ 
bien y del mal. y si t f ^ L w 
pretara como solicitud a^  , bfíjs; 
nevolencia, le dedicaría 
más efusivas en esta ocasi '^c()f 
Y ahora a descansar unjeflft 
lo indispensable para l ep s 
salud y equilibrar ^ 
¡Do's mil trescientos vein de 
días seguidos de m ^ L · 
.responsabilidad y de ^ f ^ ^ t 
Y luego, si Dios quiere, e^ 
ver a servir a España, do^ 
y como sea, hasta monr. 
fll 
p a l a c i 
DESO 
Madrid, 
después del 
de que amí 
gran incert 
sobre los i 
dadas prot 
constituir 1 
nisterio. 
Eran var 
daban por 1 
situación, o 
corrillos, y 
lista de esaí 
quienes, po 
de argumei 
que los non 
más indicac 
y lógicos int 
gabinete. 
La ansied; 
satisfecha a! 
hizo que ho 
mayor aún 
nante, sobre 
que se ene 
señor Camb 
1»6 personaj 
nuevo presic 
OAMBC 
Madrid, 3( 
Preso de Bar 
el exmimst] 
Francisco C 
Inmediata 
legada fué 
Periodistas. 
El señor ( 
Cer manifes 
clase. 
Ea la esta( 
M a del «leí 
^uPo de am 
Partió el se, 
pu(iiera de n 
a ^ onde se d 
^ Luego sec 
palacio dele 
U s GJ 
I Madnd, 3C 
P;es^ntee! 
^teléfono 
